














Relatório da Prática de Ensino Supervisionada com vista à obtenção do grau de Mestre em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, nos termos do Decreto-Lei nº 
79/2014 de 14 de maio e do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, republicado pelo 
Decreto-Lei nº 63/2016, de 13 de setembro. 




































O presente relatório da prática de ensino supervisionada tem como objetivo central 
evidenciar o desenvolvimento das competências profissionais e refletir de forma crítica 
e fundamentada os acontecimentos vividos ao longo do ano letivo 2017/2018, enquanto 
docente da disciplina de Educação Física na Escola Secundária João Gonçalves Zarco e 
na Escola Básica 2º e 3º ciclo Professor Óscar Lopes, em Matosinhos.  
Este ano letivo, foi principalmente o momento de transpor e aplicar conhecimentos 
adquiridos para o contexto real para, consequentemente, analisar, refletir e novamente 
aplicar, tornando-se assim um ciclo de formação contínua.  
Este documento está organizado em quatro capítulos: o primeiro, designado por 
“Dimensões: pessoal e profissional”, ilustra o trajeto da minha vida, focando as minhas 
vivências desportivas, experiências académicas e as minhas expectativas iniciais em 
relação à prática de ensino supervisionada. No segundo capítulo, é enquadrado o 
contexto em que a escola está inserida e no qual realço a importância da prática de 
ensino supervisionada. No terceiro, é evidenciado e refletido todo o meu percurso da 
prática pedagógica desde do plano de análise até ao de intervenção. O quarto, diz 
respeito às conclusões, enaltecendo o impacto da prática de ensino supervisionada ao 
nível pessoal e profissional.  
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